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ISI:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur pembiayaan terhadap
pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2010 - Mei 2015.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini
adalah industri perbankan syariah yang diambil 65 bulan terakhir tiap variabel periode Januari
2010 hingga Mei 2015. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan hasil
persamaan regresi linear bergandanya adalah Y = 269.843 + 0,080 (PMudh) + 0,046 (PMusy) –
0,165 (PMur) + 3,185 (PIstish) + 0,0186 (PIjarah)
Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan.
Namun hasil uji simultan menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut tidak berpengaruh
signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil
uji determinasi besarnya nilai R Square sebesar 0,164 atau 16,4% artinya kemampuan
pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan
istishna’ dan pembiayaan ijarah dalam menerangkan pembiayaan bermasalah sebesar 16,4%
sisanya sebesar 83,6 % diterangkan oleh variabel lain diluar model.
Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah,
Pembiayaan Istishna’, Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Bermasalah, non performing
financing
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CONTENTS:
This research aims to determine the effects of structure financing toward the problems of Islamic
Banking’s Financing in Indonesia during January 2010 - May 2015.Quantitative approach isthe
research method used by the author. The sample in this study is the Islamic banking industry
taken from the latest 65 months of each variable period from January 2010 to May 2015. The
analysis technique used is multiple linear regression and the results of the multiple linear
regression equation is Y = 269 843 + .080 (PMudh) + 0.046 (PMusy) - 0.165 (PMur) + 3.185
(PIstish) + 0.0186 (PIjarah)
Partial results showed that murabahah financing has an significant effect toward the problem.
However, simultaneous test results show that these five variables did not significantly influence
the financing problems of Islamic banking in Indonesia. Based on the result of determination test
the value of R Square which is 0.164, or 16.4% means that the ability of Musharaka,
MurabahaIstisnaa and Ijara financing to shed some light in the troubled financing of 16.4%
remaining 83.6% is explained by other variables outside of the model.
Keywords: Mudaraba, Musharaka financing, Murabaha Financing, Financing Istishna ', Ijarah
Financing and Financing Problems, non-performing financing
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